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Napjainkban a világgazdaság egyik legfontosabb megoldásra váró problémája, 
hogy hogyan előzhető meg újabb globális pénzügyi és gazdasági válságok kialakulá-
sa, illetve léteznek e olyan módszerek, eszközök, amelyek segítségével a már kiala-
kult válságok hatásai, következményei mérsékelhetők. A módszerek, eszközök rész-
ben már rendelkezésre állnak, melyek közül célszerű kiemelni a konszern számvitel 
módszertanát, mert segítségével elkészíthető konszolidált éves beszámolót. E kon-
szolidált éves beszámoló ugyanis alkalmas arra, hogy a konszerntagok közötti belső 
kapcsolatokból adódó halmozódásokat kiszűrve előmozdítsa a vállalatcsoportok re-
ális megítélését. Segítségével elkerülhetővé válhat a – válság kialakulásában nagy-
mértékben szerepet játszó – jogi, pénzügyi számviteli technikai elszámolásokon ala-
puló vagyon  és jövedelemhalmozódás kimutatása.
BEVEZETÉS
Napjainkban a világgazdaság egyik leg 
fontosabb  megoldásra  váró  problémája, 
hogy hogyan előzhető meg a globális pénz 
ügyi és gazdasági válságok kialakulása, il 
letve léteznek e olyan módszerek, eszkö 
zök, amelyek segítségével a már kialakult 
válságok hatásai, következményei mérsé 
kelhetők.  Közgazdaságtani  ismereteink 
alapján a válasz talán egyszerűnek tűnhet, 
hiszen a múlt században, az 1929 1933 kö 
zött lezajlott nagy gazdasági válság kiala 
kulásának és ún. „életgörbéjének” tanul 
mányozása  számos  közgazdasági  tanul 
sággal, megelőzési, megoldási lehetőséggel 
szolgál. Ezek az eszközök, módszerek a je 
lenlegi  gazdasági  viszonyok  között  vál 
tozatlan  formában  nem  alkalmazhatók. 
Ennek alapvető oka az, hogy a világgazda 
ság jellemzői, szereplői az eltelt idő során 
jelentős változáson mentek keresztül. 
A  2007.  évben  kezdődött  események 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 
jelenlegi válság kiindulópontja az Ameri 
kai  Egyesült  Államok  másodlagos  jelzá 
logpiacának  válságára  vezethető  vissza. 
E válság jellemzője, hogy korábban elkép 
zelhetetlennek minősített hatások alakul 
tak  ki.  Olyan  országok,  iparágak  váltak 
érintetté, amelyek távol estek a válság ki 
indulópontjától (Boros – Rakó, 2009). E 
sajátosság alapján egyértelműnek tekint 
hető,  hogy  a  válság  világméretű  elterje 
dése  a  globalizáció  számlájára  írható.  E 
folyamat során a tőke, a szellemi erőfor 
rások, az anyagi javak világméretű kon 
centrációja megy végbe. A globalizációval 
foglalkozó kutatók más és más deﬁníció 
kat határoznak meg és eltérően közelítik 
meg  a  globalizáció  folyamatát.  Egyetér 
tenek azonban abban, hogy a globalizáció 
jelenlegi  és  várható  hatásai,  következ 
ményei ma még nem ítélhetők meg egy 
értelműen  (Segesváry,  1998;  Martin  – 
Schumann,  1998;  Soros,  1999,  2000; 
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2006; Sükösd, 2006; Markovszky, 2006; 
Csete, 2008). Kísérőjelenségei közül azon 
ban  már  néhány  feltárható  és  hatásai 
számszerűsíthetők. 
A GLOBÁLIS PÉNZÜGYI, 
GAZDASÁGI VÁLSÁG ÉS A 
SZÁMVITEL
A globális pénzügyi és gazdasági válság 
bizalmi válságot vont maga után, amely 
nek következtében a számviteli szakembe 
rekben számos kétely fogalmazódott meg a 
vállalkozások számbavételére alkalmazott 
előírások  megbízhatóságával  kapcsolat 
ban. Felmerült a kérdés, hogy a számvitel 
nek volt e valamilyen szerepe a problémák 
kialakulásában. A válasz nem egyszerű, de 
valójában kevesen teszik felelőssé a szám 
vitelt,  az  alkalmazott  számviteli  elveket 
a  kialakult  problémákért  (Nagy Sipos, 
2008;  Tardos,  2009).  A  kérdésfeltevés 
nek azonban kézzelfogható eredménye is 
volt, számos számviteli kérdés újragondo 
lását és a nemzetközi szabályozó testüle 
tek gyors reagálását eredményezte. Sőt, a 
válság kezelésére összehívott G20 as veze 
tői találkozón is tettek javaslatokat a szám 
viteli standardok javítására. Ezen kívül a 
Nemzetközi Számviteli Standard Testület 
(IASB) szoros együttműködésben dolgo 
zik az Amerikai Egyesült Államok számvi 
teli standard testületével (FASB) a válság 
ra vonatkozó globális megoldások kidolgo 
zása érdekében. Folyamatosan vizsgálják 
a  válságból  eredő  számviteli  problémá 
kat, és lépéseket tesznek ezek megoldásá 
ra. E kiemelt területek között lehet említe 
ni a mérlegen kívüli tételek elszámolását 
és bemutatását, a közzétételek kérdéskö 
rét, a valós érték mérésének problematiká 
ját stb. (Zboray, 2009).
A GLOBÁLIS VÁLSÁG ÉS A 
KONSZOLIDÁCIÓ KAPCSOLATA
A  globalizáció  kísérőjelenségeinek  egy 
része feltárható, mérhető. Egyik ilyen kí 
sérőjelenségként  határozható  meg  az  a 
tendencia, hogy a jogilag önálló vállalko 
zások  egymással  érdekeltségi  viszony 
ba kerülnek. Az érdekeltségi kapcsolatok 
miatt a vállalkozások között a piaci viszo 
nyok korlátozottá válnak, ezért az egyedi 
éves beszámolók alapján a társaságok re 
ális vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely 
zetének  bemutatása  nem  biztosítható. 
A piaci viszonyok korlátozása miatt létre 
jövő információhiány megszüntethető, ha 
a vállalkozásokat vállalatcsoportként ér 
telmezzük, és a konszolidációs számvitel 
módszereit alkalmazva konszolidált éves 
beszámolót készítünk. E beszámolási kö 
telezettséggel,  a  konszerntagok  egymás 
közötti elszámolásaival kapcsolatos prob 
lémákat  a  korábban  kiemelt  témakörök 
közül a Mérlegen kívüli tételek elszámolá 
sa és bemutatása témakör 1. számú Kon 
szolidáció és 2. számú A könyvekből való 
kivezetés projektje tartalmazza. E két pro 
jektben megfogalmazott problémás terü 
letek a következők:
  A vállalkozások nem mutattak be min 
den általuk ellenőrzött gazdálkodót.
   Megszüntették  olyan  vállalkozások 
bemutatását,  amelyek  még  ellenőrzésük 
alatt álltak, ezért a pénzügyi kimutatások 
felhasználói az adott vállalkozásról nem 
kapták meg a teljes képet.
Mindezekből látható, hogy a konszern 
számvitel  területén  vannak  megoldás 
ra,  pontosabb,  részletesebb  szabályozás 
ra váró területek. A módosítások azt a célt 
szolgálják, hogy a konszolidált éves beszá 
moló be tudja tölteni szerepét. E beszámo 
ló biztosítja, hogy a vállalatcsoporttagok 
közötti  ügyletekből  származó  belső  hal 
mozódásokat kiszűrve az érdekeltségi, ré 
szesedési  viszony  alapján  létrejött  kon 
szernek, multi , transznacionális vállalko 
zások valós piaci helyzete, ereje, vagyona, 
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dáció szabályozására vonatkozó 2008. no 
vembere és 2009. februárja között végre 
hajtott kérdőíves felmérésem azt a célt is 
szolgálta,  hogy  megállapításra  kerüljön, 
felmérhető legyen a konszernekbe bevont 
vállalkozói kör nagysága, valamint a belső 
halmozódások mértéke.
A kérdőíves felmérés tapasztalatai alap 
ján megállapítható, hogy:
  Az anyavállalatok a meghatározó befo 
lyást szavazati jogok alapján gyakorolják. 
   Az  anyavállalatok  leggyakrabban  a 
teljes  körű  konszolidálás  módszerét  al 
kalmazták. A lényegtelenség miatt került 
sor a mentesítés megadására. A felmérés 
ben részt vevő anyavállalatok a leányvál 
lalatok 16% ánál adtak mentesítést a teljes 
körű konszolidáció végrehajtása alól. 
  A felmérésben részt vevő anyavállala 
tok a közös vezetésű vállalkozások 40% át 
mentesítették a kvóta alapján történő tel 
jes körű bevonás módszere alól. 
   A  társult  vállalkozások  esetében  is 
megﬁgyelhető a mentesítési szabályok al 
kalmazása, amelyet a társult vállalkozá 
sok 65% ánál alkalmaztak. 
  Az egyedi anyavállalatok által a külön 
böző jogcímek alapján mentesített leány 
vállalatok és közös vezetésű vállalkozások 
összesített mérlegfőösszege, adózott ered 
ménye és létszáma jellemzően az anyavál 
lalat megfelelő adatának mindössze 0 5% 
át teszi ki. Az értékesítés nettó árbevétele 
azonban ennél valamivel magasabb össze 
get tesz ki, ez az érték jellemzően 5 10%.
Az anyavállalatokra vonatkozó kérdések 
másik köre a belső halmozódások feltárá 
sát szolgálta:
  Az anyavállalatoknál a tőkekonszoli 
dáció végrehajtása során a halmozott, ösz 
szevont  saját  tőkeelemek  kevesebb  mint 
20% át teszi ki az anyavállalat adata. Tehát 
a tulajdonosok viszonylag kis tőkével több 
milliárdos vagyont tudnak befolyásolni. 
  Az adósságkonszolidáció végrehajtá 
sának  eredményeként  a  vállalatcsopor 
toknál a halmozott, összevont követelések 
és kötelezettségek értéke a kiszűrések ha 
tására közel 20% kal csökkent. 
   A  bevétel ráfordítás  konszolidáció 
végrehajtásának  hatására  a  vállalatcso 
portoknál a mérleg szerinti eredmény ér 
tékében nem következett be változás, csak 
az azt kialakító tételek értéke csökkent. A 
kiszűrések  mértéke  az  üzemi  eredmény 
szintjén közel 20%, a rendkívüli eredmény 
szintjén  40 60%,  a  pénzügyi  eredmény 
csökkenését a ﬁzetett osztalék kiszűrése 
kompenzálta. 
  A közbenső eredmény kiszűrés vég 
rehajtása  miatt  üzemi  (üzleti)  tevékeny 
ség eredménye jelentős csökkenést muta 
tott,  amelynek  mértéke  eléri  a  40 60% 
ot. A pénzügyi műveletek eredménye és a 
rendkívüli eredmény értéke változást nem 
mutatnak. 
A kutatás következő fázisában, konszo 
lidált éves beszámolók információit és a 
kérdőíves felmérés tapasztalatait felhasz 
nálva,  modell vállalatcsoportot  hoztam 
létre, amely magán viseli a magyarorszá 
gi  élelmiszer gazdaságban  működő  vál 
lalatcsoportok  legjellemzőbb  vonásait. 
A modell segítségével vizsgáltam, hogy az 
egyedi vállalatok, valamint a vállalatcso 
port halmozott összevont kimutatott va 
gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének 
értékelését milyen módon változtatja meg 
a konszolidáció, illetve annak egyes lépé 
sei. A modellszámítás eredményei:
  A tőkekonszolidáció elvégzése miatt a 
vállalatcsoport  halmozott  összevont  be 
számoló adataihoz képest lényeges válto 
zások következtek be. A tőkében megjele 
nő halmozódások elérik a halmozott össze 
vont saját tőke 80% át. Az egyedi adatok 
alapján kedvező lehet az egyes tagok gaz 
dálkodásának megítélése, de a vállalatcso 
port megítélése alapvetően megváltozik. 
  Az adósságkonszolidáció végrehajtá 
sának eredményeként a vállalatcsoport ki 
mutatott vagyoni, pénzügyi helyzete mi 
nimális mértékben, de javulást mutatott. 
Ennek oka, hogy az egymással szembeni 
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követelések és kötelezettségek kiszűrésre 
kerültek. 
   A  bevétel ráfordítás  konszolidáció 
végrehajtása nem gyakorolt hatást a vál 
lalatcsoport kimutatott vagyoni, pénzügyi 
helyzetére.  A  mérleg  szerinti  eredmény 
változatlan, de az egyes eredménykategó 
riák értéke a kiszűrések miatt változott. 
Ennek oka, hogy az egymással szemben 
elszámolt árbevételek, bevételek, valamint 
költségek, ráfordítások kiszűrése nem fel 
tétlenül azonos eredménykategórián belül 
valósulnak meg. 
A  közbenső  eredmény  kiszűrés  végre 
hajtása és a konszolidáció miatti társasági 
adó elszámolása miatt a vállalatcsoport ki 
mutatott vagyoni helyzete romlott. A köz 
benső eredmény kiszűrés végrehajtása és 
a konszolidáció miatti társasági adó elszá 
molása miatt a jövedelmezőségi mutatók 
értéke jelentősen romlott. 
A  mindezen  változások  alapján  kije 
lenthető, hogy a konszerntagok egyedi be 
számolói  olyan  mértékű  halmozódáso 
kat okoznak, amelyek megkérdőjelezik az 
éves beszámolók alapján hozott döntések 
megalapozottságát. A pénzügyi és gazda 
sági válság hatására kialakult gazdasá 
gi környezetben javasolható az anyavál 
lalatok  vezetőinek,  tulajdonosainak,  a 
piaci szereplőknek, hogy a konszernhez 
tartozó vállalkozások esetén döntéseiket 
mindenképpen az egyedi éves beszámo 
ló mellett a konszolidált éves beszámoló 
adatainak ﬁgyelembevételével, annak ér 
tékelésével hozzák meg! Hiszen a konszo 
lidált éves beszámoló olyan többletinfor 
mációkat nyújt a vállalatcsoportok vezeté 
se, a piaci partnerek, a hitelezők számára, 
amelyeket a döntéshozatal során hozzáér 
tően felhasználva könnyebbé válik a válla 
latcsoportok  megítélése.  Segítségével  el 
kerülhetővé válhat a – válság kialakulásá 
ban nagymértékben szerepet játszó – jogi, 
pénzügyi számviteli technikai elszámolá 
sokon  alapuló  vagyon   és  jövedelemhal 
mozódás kimutatása.
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